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Voici un veritable effort de synthh qui 
arrive B point nomme. Bien sh ,  on parle 
de plus en plus de l'existence des femmes 
sans abri, B M o n W  comme dans les 
autres grandes villes du Canada. Leur 
visibilitk nouvelle Ctonne, derange et 
suscite de nombreuses reactions. Mais le 
discours tenu sur elles est souvent aga~ant, 
car sensationnaliste ou trop partiel. 
Fran~oise-Romaine Ouellette souligne 
avec raison qu'il n'existe encore que peu 
d'informations autres que journalistiques 
sur 1a situation de ces femmes sans toit. 
D'autre part, certaines recherches 
fkministes dcentes sur ce phenombne me 
semblent @her par un excbs de simplifi- 
cation de la probl6matique qui conduit B 
IYitin6mce feminine. La grande contri- 
bution de cette petite plaquette est t&s 
certainement de contribuer B briser les 
representations s t ~ ~ t y p & s  qui constitu- 
ent l'image de "la femme sans abri". C'est 
B dire autant la figure - quasi mythique 
-de laUclocharde" que celle, qui tente de 
s'imposer, de la femme en rupture de 
couple, de famille et de maison, mise au 
ban de "l'ordre patriarcal". Car comme 
d'habitude, la realirk est beaucoup plus 
complexe. 
Un mCme leitmotiv court tout au long 
de ce texte: hCb5rogCneirk. HCtdrog6neit6 
de la population des femmes sans-abri, 
diversite des facteurs qui poussent B 
l'itinerance et devant laquelle, pourtant, 
nous employons une terminologie B sens 
unique: sans-abri, sans adresse, sans toit. 
Ouellette s'emploie B nous faire question- 
ner la pertinence de cette appellation de 
"femmes sans abri" ainsi que sa justesse 
en rant que catdgorie sociologique. Car 
encore une fois, un fantame d'evidence 
nous masque qu'il s'agit be1 et bien d'un 
construit. Avant d'6tre des femmes en 
chair et en OS, avec leur histoire et leurs 
difficultks, les "femmes sans abri" sont 
d'abord une catkgorie sociale, construite 
avant tout dans le contexte de la d@- 
nition de la client2le-cible des services 
d'he'bergement d court remze. En de- 
hors de ce contexte, quand on s'inttresse 
directement aux personnes, d leurs 
caractkristiques et d leur mode de vie, 
cette de'finition devient parfois inutile, 
voire &me encombrante. 
Etiquetks "sans-abri", ces femmes 
n'auraient-elles besoin que d'un simple 
toit? L'examen des caractkristiques de 
cette population nous mbne rapidement 
au-del& de la "simple question de 
l'hCbergement7' B laquelle on voulait 
d'abord les r6duire. 
L'objectif de ce livre est, effective- 
ment, de permettre aux lectrices et aux 
lecteurs de recomaitre la complexite' de la 
situation des femmes dites "sans-abri" en 
identifiant les facteurs qui contribuent B 
les placer "clans des conditions limites de 
survie", de facon transitoire, rkurrente, 
ou memechronique. Lemoyenqu'a choisi 
l'auteure est celui d'une synthbse de la 
documentation pertinente recente. Le 
propos general est soutenu de manibre 
interessante par de courts extraits 
d'entrevues, rCalisCes auprbs 
d'intervenantes du milieu des refuges et 
des services d7h6bergement pour femmes. 
D'entrk de jeu, l'auteureannonce ses 
couleurs, situe son objetet exposequelques 
d o m h  statistiques sur les femmes sans- 
abri B MonW. Les trois autres chapitres 
du lime se concentrent plus spdcifique- 
ment sur les facteurs dont l'action, sou- 
vent conjuguk, pousse les femmes sur la 
voie de la d6saffiliation sociale. Chose 
certaine, ce ph6nom&ne, que l'on remar- 
que avec plus d'acuit6 aujourd'hui, est 
nettement tributaire de la conjoncture 
socio4conomique actuelle oii l'on recon- 
nait des tendances lourdes majeures: la 
ferninisation de la pauvrete et la margi- 
nalisation delajeunesse (chap. 2). D'autre 
part, la conjoncture sociale est marquee 
par le retrait de 1'Etat de la gestion de la 
santementale (desinstitutionnalisation) et 
par la croissance des toxicomanies 
(m6dicaments et drogues) (chap. 3). De 
plus, l'isolement social, la violence, 
l'inceste et les ruptures multiples (chap. 
4) balisent criiment le chemin qui conduit 
les femmes h la rue. 
Tout au long de cet expod, les dif- 
ferences de trajectoires entre les femmes 
et les hommes itinerant-e-s sont identi- 
fiCes et nommks. J'ai trouve partic- 
ulibrement interessant que l'auteure 
aborde la situation des femmes en termes 
d'enjeux et de strategies de survie plutbt 
que de sombrer dans le midrabilisme que 
commande souvent ce type de sujet. 
Notons en terminant que Ouellette situe 
son objet dans le contexte monh-hlais, ce 
qui explique peut4tre le peu d'importance 
presentee par la dimension de 
I'appartenance aux minoritds visibles 
(noires et autochtones notamment), dont 
l'influence fise plus lourdement sur la 
problematique de l'itinerance feminine 
dans des villes comme Toronto ou Van- 
couver. 
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Les femmes sont et continueront d 'Ce 
majoritaires parmi le groupe des persomes 
iigks. Longevid sup6rieure aidant, on 
prdvoit qu'elles representeront, en lBan 
2001, plus de 70 pour cent de la popula- 
tion des 75 ans et plus. Voila d6jB une 
bome raison de s'intkresser au rapport de 
I'enqdte "Persomes &g&s et logement," 
r6ali.de en 1987 pour le Comitb Loge- 
ment Rosemont. Celui-ci est un groupe 
populaire dont les principales actions 
portent sur la dCfense des droits des lo- 
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